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\quest article' ol ser una aproximacio a alguns aspe-ctes de restrucrura 
familiar del carnperolat i la importància dels mecani!)mes d"herencia i 
t'Slf:ll~gies matrimonials per a la formació I mantenunent de restructura 
de propietat i de classes. a partir de restudí concret d"una familia campe-
rola durant un segle i mig. Hom preten mostrar que el que so' tnt es 
presenta com a un conjunt de normes atemporals que regel\en les pracu-
ques de parentiu. són sobre tot un sistema normattu ideal. susceptible 
d"adaptar-se en cada moment històric a ks condicions econòmiques. 
socials i demogràfiques paniculars. En el \.a<. e\tUdiat. les normes d"heren-
cia 1 re~idència ultcractuen en cada circumstancia socio-bJstònca per 
portar-sc a la pràctica de formes molt di' l.'rses en funcio de les condtnons 
fami liars específiques (nombre de membres. reh1<:1ons de parentiu esta-
bknes. morts. etc.) i condicions socials glohals I conjuntura econòmica. 
possibilitats de comercialització de la colina. oferta 1 demanda de força de 
treball. etc. l. 
~lalgrat les representacions rcstringidt's i aïllade<> que es fan de les 
normt>s de parentiu a les societats camperoles. noc;altrec; cretem que cal 
englobar-les en relació als altres nh ells de la realitat c;octal. com a fenomen 
polnic i economic integrat en la totalitat c;octal. 
Per ai\ò. dei~ant de banda anàlisis idealist~s t uniformistes. '~unem 
en Ja transmissió patrimonial un grau cie' at d"adaptabllítat t d"oponuni-
t~n. En la noc;tra perspecti' a. la familia emtdiada u nd ra en compte en 
~ada moment del seu c1clc domèstic les millors poc;s1bilitats 1 oponuntt:m 
per al mantenim~nt i increment del seu patrimont. raó per la qualmoltt'!> 
'egades dcharà dc pormr-se a la pràctica el componamcm normatiu 
1Jcal. En aquest sentit. ranaltst dels afers patrinwniah present.! un com-
pon::tment distintiu de classe. dc manera que dtlkilment podrem genera-
litzar els componamcms i actituds en relac10 a la tranc;missio patnmonial. 
En el nostre cas. la funció del parentiu serJ. ec;c;encialment ~ocio-poliuca: la 
familia estudiada tractarà d"adequar sempre ~l's estratègic:, t :,ol·luctOns 
d"herència més fa, orables per al mamem ment de la se' a pO'>tCtó econòmi-
ca i. en conjunt. les farnilies benestants dt'sen,·oJuparan elc; mecantsmec; 
que en cada moment creguin més adequats per a impedir racccs a la 
propietat dels altres grups socials i també per a dotar-se dc Ja impermeabi-
litat .que com a grup necessita. La dinàm1ca del ctcle domesuc esde' é ai \I 
mes complexa que una simple i mecàmca transmtssió pammonial segons 
les normes d"herència. Com asscn~ ala Fa u' e-Chamou\. cal que l"htstona-
dor demògraf es faci sociòleg «per comprendre les aliancec;. apredar ks 
50iucions de recam·i. descobrir les formes de c;ohdantat familiar. ensumar 
~ls conntctes 1 el refús que produei\en els nombrosos solíwns. dones sole~ 
t no' es cases» (F au' é-Chamoux. 1984:5~-l. 
Al 
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Con te:\ t Socio-Històric 
Els Fabrega1 eren una família de propieta1 mitjana de Gratallops. al 
Priorat. Com es coneix. aquesta és una comarca on predomina el mono-
conreu de la 'in~ a: a Gratallops. les' inyes ocupaven. rany 1900 el 89.7% 
d~ Ja superfície culti,·ada. i el 1963 era encara del 71%.~ Aquest fet ha 
dèterminat que l'organització de Ja propietat i les condicions de producció 
s·aniculin amb restructura i conjuntura del mercat al Uarg del període 
anali1Zat. L"explotaciò de la ,·inya es fa en muntanyes de marcats decliYis. 
pedregosos. sense ,·alls. en unes condicions que generen una rendabilitat 
molt baixa de les explotacions. caracteritzades en ractualitat per una 
manca de mecanització i que. en definitiva. es necessiti d'una força de 
treball abundosa. especialment en els moments de la ,·erema. 
L"època que analitzarem. segles XIX i primera meitat del XX. compor-
t:ll una sèrie de transformacions economiques i socials bàsiques que poden 
di' i dir-se en dos períodes. separats per la frontera de Ja crisi 'in ícola i 
comercial de la fiJ.Joxera. El primer. amb anterioritat a aquesta crisi 
!detectada cap al I 893). es caracteritza per un creixement constant de la 
superficie cuhi,·ada. gracies a les bones possibilitats de comercialització. i 
a !"intent dïmplantació d"una producció de tipus liberal. amb !"ascens 
J"una classe de propietaris locals que anirien adquirint bona part de la 
propietat mitJançant estratègies matrimonials. control de la producció i 
del poder polític local. En aquest context. el que determina les diferències 
de classe no és tant !"accés a la propietat com el' olum d"aquesta propietat. 
La majoria de la població tenia una explotació consistent en tres elements 
!una casa familiar. una parcel·la de' inya o tros. i una petita parcel.la dc 
regadiu per al consum fam1Jiar. o honet). però les diferencies venien 
marcades per la superfície de les explotacions de ,· in~ a. cosa que obliga,·a 
als pettts propietaris a treballar com a jornalers o parcers de les famílies 
bt!nl'stants. o ·aquesta manera. es generarien tres classes socials diferencia-
des 1 oposades: le~ famílies benestants. amb explotacions de més de 20/30 
Ha. de co nreu: els mnjans. amb una superficie suficient per cobrir les 
se\ es necessitats però que. aix1 i tot. trebaUarao esporàdicament com a 
jornalers: i els petits propietaris. amb una explotació pròpia sempre infe-
rior a les :! Ha .. que generarà uns recursos totalment insuficients per el 
propi manteniment. que només podran assegurar mnjançant el treball a 
les terres dels benestants (Roigé. 1984). Aquests. a més s'asseguraven 
també el control de la producció de la majoria de productors. pel fet de 
disposar dels elemenrs necessaris per a fer el ,·i. que no tothom tenia (cups. 
c-ellers. animals de transport. etc.) i per les se, es relacions directes amb els 
majoristes que compra' en el 'i. Finalment. formant una classe hegemòni-
ca i compacta. pa nici parien acth amem en acti,·itats polítiques. contro-
lant el poder loca l mitjançant relacions de clientela. corrupció municipal i 
pràctica acti' a del caciquisme. 
El factor determinant de !"expansió ,·inkqla del XIX foren les bones 
possibilitat~ dc 'enda als mercats colonials dA mèrica i França. Però re,-
pansió 'a fer-se sense una in' ersió capitalista suficient. a costa d'unes 
co ndicions de sobre-treball dels rabassaires i jornalers. d'uns jornals molt 
bai:-.os propiciats per uns excedents demogràfics i del guany de molta 
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superficie (en terrenys poc adequats per al conreu!. c;ense rncrememar en 
absolut les condicions de producti,ital. L"arnbada de la IÏI·lo\era. sunul-
tàniamem amb el tancament dels mercats ~.olonials i dels frunceso~. dett:r-
mi nà que el Priorat passés de ser una comarca pri' ilegiada per a les 
inqUietuds de la burgesia. a ser una comarca margmal. amb una estructura 
de producció inadequada per a les no,·es necessitats del mercat. Encara el 
19 1 O. la producció de 'i era un 76°o més ba1\a a !"anterior de la 
fil·lo:-.era. mentre la població passà de 903 habitants. el 188ï. a 662. el 
19 I O. -\quests canvis es deixaren sentir t:n I" estructura de la propietat i. 
sobre tol . en els conflictes emre classes. Els gram prop1etans. malgrat llur 
major possibilitat de recuperació. adoptarien sobre tot una actitud dc 
defensa de la se' a posició prh ilegiada. ~t:n int-~c ')Obre 101 del control 
polític per al manteniment del seu status ~e me procurar in' ertir excessl\ a-
ment en Ja millora de les condicions de producu' uav 1\ Ja 'egada. el~ 
propietaris més petits anirien en11grant. mentre els salans de)<; jornaler<¡ 
sïncrememarien considerablement. En aquestes c1rcumstànc1es. Sl bé les 
grans propietats s·han mantingut. els mitJans han anat consolidant-s~ i 
han dei:-.at de ser una classe dependent. en ~I c,~mn que. a' u1. el treball 
corn a jornalers o parcers és. pràcticament me\IStent. 
Però fixem-nos mes en I" estructura de la propietat. parentiU I herència. 
En l'àmbit de la Catalunya ~o,·a. el grup dom~stÍI. presenta :-egurament 
una menor e'\tensió i Ja institucionalillacJO d~· la transmis~JO patrimonial 
indh·isa (hereu primogenit} és men~s ng1da qu~ J la Catalun~a \'ella: 
en<:ara que els mecanismes d'herència son molt diferents. c;egons la clac;se 
social que els adopti. 
\mb caràcter de sondeig. bem realitLat una reconstru~.~tò dels grups de 
residència. segons la classificació dc P. L aslctt. per al~ an~ s I ~92 1 I '175 
e quadre núm. I). En funció d"aquestcs dade'>. k!> unuats Jome<:.uques de 
tipus nuclear constitutcn el 66.3°o el L 79'2 1 ~~ 59. l'o el 19-~. mentre que 
les de caràcter extens i multiple suma,·en el 2S.-t()." i el 21.6"u. n~spccti' a-
ment. Entre ambdues dates. però. el call\ i mes notable es percep cn d gran 
increment dels «solitaris». que del 5.1 "· passen al I íJ V't. Comparant 
aquestes dades amb Ics obtingudes en els nombro'>O'> C!>tudi!> msp1rats per 
la c lassificació dc Lasleu ( 1972). que Jonl.'n per al '\l'rd d'Europa un 
predomini de famílies nuclears amb proporciOns supenorc; .11 ïO -:'0 o. la 
ta\ a d"unitats residencials nuclears es aqu1 mes bal\.t. snuant--.c a l'entorn 
del 60/650,u. d"acord amb d"altres anàliSIS dc.: l'Furopa mcndíonal: rau,¿-
Chamou\ troba en el Pirineu. un «regni.' dt• k-. familie.., troncal.,••. una 
proporció del 58.2°ó dc famílies nuclear~ 1 Fa u' ~-Chamou\. I %-l- 51-,. El 
domini de r estructura nuclear segue1x esc;~nt. però. clar 
Tanmateix. aquestes dades poden representar Ji,ersos probkml!s J"m-
tcrpretació. per dues raons essencials. En primer lloc. pcrquc reprodueixen 
un mom~nt estàtic del desem olupamcnt familiar. ignorant el mo' i ment 
seq ucncial. dc manera que Ics families nuçkar~ podc:n sa fases d\111 
desem olupament de famílies més àmph~s la ~ausa de morts. casamemc;. 
etc.). podent ser. doncs. estadis de fisio 1 fus10 del desen\ olupament dc 
fa mílies e:-. tenses. En una societat de casament a edats cic' ades (sempre 
superior als 25 an~s. per als homes i 2.1 an~s per a Ics dones. com a 
mitjana del s. XIX). i d'una alta mortalitat. fa que la po'>sihJirtat d"aplegar 
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di' t'Pies generacions completes re~ulti difictl. encara qut' l:lt~ndenc1a stgui 
aque~ta. En aquest sentn. un ce_ns «caq per .:-asa)~ ~) com un àlbum de 
totogralïes en que els cht\es s'han pres <.Jmultaniament 1Collomp. 
19-~: 781 }. però ens cal una sene fotogriilica d'una mat~:Ï\a t.1milta per a 
cop!>ar que la se' a estructura pot ser nuclear. mliluple \1 1!\tenc;a. segons la 
fotografia que es miri. transformant-se c;uccesi' ament d'una J raltra. 
Caldrà recórrer a la reconstrucció del cick dom(':>llc !com re~emple 
que proposem). per a determinar quint's !>ón ks paute<; de residencia 
predommants. 'eient les di' erses fase~ de contracctó 1 e\panslò d'una 
familia. En el cas que analíllem. a mè~ dels censi>" de po~lac10. hem 
llllhtzat d'altres fonts que permeten seguir re\ OIUCIÓ dinàmica del <.:icle 
lam1har: actes parroqu1als 1 CI' tls. documents jundics i capuob mammo-
111 als. cadastres. etc .. \questa dl' er"' fica e JO docum~ntal fa p~.w>lhle relacio-
nar els components familiars no nomes per les '!>e' es forme"> de re<;tdencta. 
smo tamhe per contingut<; e,·onom1cs. g~.·ogràiÏC'>. '!>Ocial" i politics El ctcle 
e'\tUdtat permet ai\t donar una dtmensJO no' a 1 dtnàmica a Ics dasslfica-
ctons estàtiques impulsades pels estudio; de Laslctt. 
Fn segon lloc. i per nosaltres tant o mes tmportJnt. L.t<.lett 1 els seus 
rol·lahoradors obliden la diH~rsitat que planteJa l'ocupauó d~ posicions 
c1.:onomiques diferems. Com assenyala Stont> 119--;2~1. k.., famthcs més 
nc.¡ues son més comple\CS. La famtlta e\ten'>a e-; constdcradl com la 
<;Jtuacto tdeal. i és molt m~:s frequent entre le<. larmlteo;, b~neMants. \quest 
ideal. nomes podia realnzar-se si ei 'lllum Je la proprctat t:'IJ sutïctent 
corn per a mantenir un ampit nombre dc per'!>one~. \n<.. Jl contrari. en tant 
lJUe elc; tngreo;sos dels petit~ proptetan.;, 1 del-; jornaler-."' fonamenten en 
um recursos que no depenen de llur-; propietats ds (aiJra ltmnar el 
nombre de membres adequant-lo :1 la força de treball dr!>ponrbk dm-; de la 
u nuat familiar. En definnh a. no es pos~tble redutr a un'> matet\os tipus 
L1mlliars estructures que pcnan~en :i ciJ'>ses d1ferent'i de manera que uns 
mat ei \OS mecanismes familiars poden actuar de lorma dtfcr~:ncrada per a 
u na i altr:1 classe ( Donzelat. 1979). 
lna diferència ~~:molant 'I ohsen a quan ens reli:rim a k~ normes 
d'hl'rcncta. En aquest o;entn. per al pcnodl' estudiat. ~\i~tÚ\ unJ dualttat 
dl' cntem: les classe-; benec;tants prcfcrei.\en dotar l'herència indt' t:,ible. 
mèntre que. entre els proptctans mllJ:lnt'> 1 petJts. lïd~:al normauu con-
SJ'>tet\ en repanir Ics proptctats entre el o; ltll<;. Tanm:~t~:i \. ambdós ideals 
c;emblen correspondre·s poc Jmh la realitat." El probkma lúnamental es 
pre<;enta en analitzar les famílies henestants pcrqu~: ~:ntre lc' altres cJa<;ses 
no es transmet tant la proptetat com la forca d~ trd.'Jll. Analttzant els 
criteris dc transmissió patnmomal entre ks famtlteo, hene'>tants resulta 
que aquestes tendci:--cn a crear. en cada cirlumstancta c~pcl·tlica. les 
ec;tratègies més adequades de cara a posc;ihilnar qu~ ~b Jt' ~r~o~ lills no 
'e gin reduïda la sc" a postctó econòmtca 1 a e' nar qu~ k'> altres classes 
pugurn accedir a les se' es proptetah F.n d .,.~tema dï1erencia de la 
Catalun~a \'ella. la tran<;mtS<;JÓ indi' 1sa a una '>oia per'>ona !hereu}. pot 
dur-se a terme gràcies a l'c\pulsro dl'! s lllh qu~ nn rehran I herèncta 1' crs 
ah re~ professtons o 'crs altres mastesl \ 1 ... zona estudiada. ~n L'an,·r. hi ha 
trec; factors que cond.tctonen unes necec,snats de transmi<..!>ÏÓ patrimomal 
dtkrcnt~: el poblament agrupat. la snuacro dtsp~r ... a de pohlament de les 
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parccl·lcs en el terme municipal i restructura de classes. Els ues factors 
tenen una relació en comú. Con\'i,·int junts. les possibilitats d'eslablir un 
matnmoni fora dc la classe a la qual es penan~ es hipoteticament més 
al ta. per la qual cosa cal establir unes limitaciOns més rígides. Els matri-
monis amb classes inferiors serien perillosos per les famílies benestants 
perquè implicarien relacionar-se amb tàmilies de posició diferent. a la 
'egada dcpenents d"ahres en un sistema d'oposictó dc classes. -\ixi. l'única 
estratègta possible consistei\. en possibilitar que cap dels membres de la 
pròpia família 'cgi rebaixada la se' a condició econòmica. és a dir. en 
dotar els tills d"una proptetat suficient. El fer de tenir les di,·erses parcel·-
les separades dins del terme facilita aquest repaniment i una certa circula-
ció de Ics terres. Però. tanmateix. aquest cmeri és ponat a la pràctica de 
forma ben dh ersa en funció de cada circum!>tància panicular. de cada 
mauimoni. de cada conjuntura econòmica. St per a un ftU. per exemple 
s'ha aconsegutt una propietat important gracies a un mauimoni amb una 
altra familia benestant. probablement rcbra i:len poc de la se,·a pròpia 
familia. En cam i. si mitjançant el seu matnmont ha aconseguit poques 
terres. caldrà dotar-lo o transmetre-li unJ prl,ptetat més gran. 
Definit ai .\i. podria semblar que entre Iee; grans famílies e:\istei\ una 
ci rculaciò de terres frequent i uns mecamsmes compensatons tendents a 
di' tdir i aplegar conunuament la propietat al llarg de generactons. Tanma-
tèi.\. la pràctica demostra una transmissio de la propietat de forma doble: 
una part de la propietat és considerada fha i nomes serà transmesa a 
l'hereu principaL mentre que rrutra es susceptible d'esser repartida entre 
els altres fills o el matei\. hereu. El !iii hereu (normalment el més gran. 
pe-ro no obligatoriament). rebrà com a mmim els tres elements bàsics que 
constituïen un patrimoni familiar. és a d1r. la casa. una parcel.la de 
regadiu i una o mes parcel.les de 'tn~a (normalment. algunes de les 
parcel·les de 'in~ a es consideren relacionades amb el patrimoni familiar. 
dc manera que sempre seran tranc;meses al matet\ fill que rebrà la casa). 
-\(Jllt.'St criten es manifestara fins 1 tot quan. després de la crisi de la 
li l·loxera 1 especialment a parttr del 1930. algunes grans famliies. per 
manca de jornalers i parcers suíic1ents. es 'eu ran obligades a dn idir llurs 
terres entre els fills per a repartir la força de treball. 
Com s"obsen a. aquesta concrectó pràctica de lïdeal re' ela un ampli 
marge d'adaptació a cada circumstàncta específica. a la composició real 
que s'assumeixi. Per aixó resulta bàstc ranàhs1 del cicle domèstic. com 
proposa Fones ( 1958) Indicant que elc; models de residència no són més 
que el resultat de processos dJfcrcncials de desem olupament d"uns matei-
\OS principis d"organització. L"cstudi concret que segue!\ pretén mostrar. 
sobre tot. aquests aspectes. Quan se·ns presenta el que només són models 
ideals com a normatius. es cau en l'errada d"una perspectÏ\ a descomextua-
lirzada i atcmporal que nomes indica les relacions familiars e\istents a 
l'interior del grup. sense representar els aspectes conflictius o injustos de 
la transmissió familiar (Comas d" -\rgemir. 198-l:ó-l). La nostra anàlisi 
pretén mostrar. a partir d"un cas panicular. les possibilitats metodològi-
ques que ofercrx una anàlisi htstònca d"una familia. sobre tot perquè ens 
pe1met una comc\tualiuació dels fenòmens parttculars en relació als 
generals. podent així compro' ar els efectes concrets de signe general i 
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apreciar. en definiti' a. qwna és la interrelació dels fenòmens conJunturals 
genealògics (interns de la pròpia familia I i sòcio-econòm1cs generals. En el 
nostre cas. atxò implica la relació dels mecamsmes d'herència amb la 
conjuntura de mercat i de les possibilitats de comercialització de la pròpia 
collita. amb les necessitats d'equilibrar els recursos humans amb la pro-
ducció. 
El$ Fabregat 
I . Els Fabrcgat. casa i terres 
La famjlia estudiada no 'iu actualment a Gratallops. Les se' es terres 
han estat en pan 'cnudes i en pan sem1abandonades. mentre que la c;e, a 
casa no sen CI\ més que per passar-hi els estius. La nostra reconstrucc1o 
genealògica i d'e' elució del patrimom compren un dels grups «Fabrcgat». 
durant el penode de temps que aquesta famiha 'a anar constitumt les 
se' es propietats. fins a la se,·a desintegració. -\grans trets. era una familia 
dl! propietat mitJana. que ,.a arribar a tenir. durant ruhim quan del segle 
'\I'\ i primer del XX un patrimont important. a l'l!ntorn de les 30 Ha. de 
terres i amb els elements necessaris per a la producc10 del 'i. els seus 
propis cups. D1ns del poble seria defimda com a una familia benestant. 
que necessna' a de JOrnalers 1 parcers per al conreu de les se' es terres 1 
mantema bones relaciOns de parenuu amb les familics m¿s nques del po-
ble. 
El seu patri mom 'a anar incrementant-se fins el 18~0. E\ccpte la casa 1 
unes parcel·les que es mantenen fi>..es i que passaran d'un a altre hereu. les 
altres parcel·lcs mostren una mobilitat considerable. amb terres que seran 
transmeses als altres fills o a d'altres que s'incorporaran al patrimom per 
'ia dc raliança matrimonial. Els quadres ~ i J representen. rcspi!Cll\ a-
ment. revolució gcnealogica 1 patnmomJI 1 ens permeten 'eu re com. 
mitJançam dl\ crses aliances matnmomals. 'an consohtlant i ampliant llur 
putrimoni. Les propietats que. en un moment o altre penan~eren a la 
familia eren lc~ seguems: 
Casa: \a ser con~truida a mitJans J~l !.ettk '\I'\ ~n un moment en que In 
famiha ha' 1a crescut en quant al seu nombre de membr~s 1 ~n que la se' a 
pos1C1o ha' 1a arnbat a ser benec;tant Per aqueste<. raom. la ca~a <;ena gran. 
comtant de planta bat\a ' de tres p1s~.>s. -\ la planta bat\a. ~·ompta\ a amb 
tOt!> els element<; necessans per a la producció pròpia de '1 !cup. celler 
estable. etc.). men1re que la pn mera 1 !.egona eren dues'¡, endc!> amb tots els 
elements neccssans per a una 'tda autonoma a cada planta I cuina. mcnJ:l-
dor. llar de foc. etc.). Ai;>.l. malgrat compartir la matel\a casa 1 treballar en 
com u les terres. res1ructura de la '"endu permetia una '1da gairebé <;e para-
da per a dos grups (a la casa 'a ren arribar a 'iure nou per:.oncsl. 
Parccl·lcs· 
I. (<Dona Gambosa». \a o;er la par(·el.la mitJançant la qual 'a con<outuir-
se la propietat. El 1798 era repan1da. ass1gnant-st: a en Pau Fabr~g:ll ¡, eure 
quadr~ genealògic) una donacio de 5 JOrnal!> per part del seu germa gran 
Limita' a. doncs. amb les parcel.les del!. altres gcrmanc.. pero no hem pogu1 
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idemificar la seva snuació. ni tampoc fins quan 'a ser propietat de Ja 
familia lia no consta en el Testament del matei\ Pau Fabregatl. 
2. «Tros de Dalt». Ha estat la parcel.la bàs1ca de la familia. ~lalgrat la 
se,·a llun)ania (més d'una hora de camí a peu). ha estat sempre transmesa a 
rhereu principal de la familia. junt amb la casa. criteri de succesió que s'ha 
mantingut fins a~ ui. Es una parcei.La de 6 Ha .. tota ella de secà i amb força 
pendent. Totalment plantada de nnya fins a la fii.Joxera. despres d'aquesta 
només 'a replantar-se en un 70%. mitjançant contractes de parceria. Poste-
riorment. ha anat mim·ant progressi\'ament en les c;e, es collites. fins a 
dei\ar de culti\'ar-se totalment a panir de 197 5. Superficie: 5 Ha. 58 a 
3. «l\liloguera,>. Va incorporar-se als Fabregat grac1es a rherencia de la 
familia Porrera a la se\' a 'ídua Magdalena F ab regat el 185 5. qui la transme-
té al seu nebot. Gràcies a aquesta herencia. com 'eurem. els Fabregat ,·aren 
rebre un fort increment patrimonial que Ya fer-se efectiu el 1906 amb la 
mort de :>.1agdalena Fabregat. però que de fel Ja abans seria conreada. 
-\questa era una parcel.la de mitjana extensió que seria' enuda cap al 1930. 
quan la familia ,.a deixar de residir al poble 
4. «Masos de Falset» o <<Mas». Dins del terme de Falset. però mes a prop 
de Gratallops i tam be de secà. Va seguir la matCL\a e' oluc10 que l'anterior. 
5. <<Vell\'isos». Parc:el·la de regadiu i seca. sobre tot. prop del terme de 
Porrera. part també del patrimoni de Josep Porrera. però 'enuda poc 
després que el seu nebot Anton Fabregat la rebes en herencia ( 1906). 
6. «Trosset,>. Petita parceJ.Ia de "inya dc'} a .. que tamb~ es rebé de pan 
d'en Josep Porrera. 
7. «Callet». Va incorporar-se al patrimom tam11iar mit;ançaot un matn-
moni. amb :-Jarcisa Auqué. d 1884. Es una parccl·la propera al poble (a 
men~ s de deu minuts). fènil i gran. Cap al 1930 seria p:trtJda 1 ú·n 'endria 
una part (aproximadament la meitat) a un làmihar proper. Esta' a totalment 
plantada de ,·inya fins a la ftJ.Ioxera (amb algunes figueres i atmetUersJ. 
Superficie: 6 Ha. 
S. «Torrent». Es de regadiu i uns pocs cep!>. Era mès que res una horta 
p<:r al cosum familiar. Era tambc procedent de l'berènc1a de Josep Porrera. 
Superficie: 6 7 a. 
9. «Costa». Peça de secà. incorporada per segone~ núpctes el I R 18. essent 
propietat de la familia fins el 1945. Superficie· 51 a. 
I O. «Hort Pas del Camp)> o «Honet Camt del Camp,., Petita horta de 
regadiu. d"unes 4 a .. transmesa de~ del ll-1-W com a hona per al consum 
familiar. Superficie: 4 a. 
I I. « li ort del riu» o «Honet>>. Com l'antenor. pelita horta de regadiu 
tocant el riu i proptetat dels Fabregat des de mitJans del segle passat. 
segurament per compra. Superficie: 4 a. 50 ca. 
2. Constitució del patrimoni (1798-1856) 
La primera meitat del segle XIX va estar condicionada. al PrioraL per 
dos fets importants: una gran expansió vitícola i la desamortització dels 
béns de Ja Canoixa de Scala Dei. L'augment constant dels preus. pel fet 
que l'excedent de 'i era fàcilment ven ut al mercat americà. del nord 
d'Europa i de França. foren un estímul per a la plantació de nombroses 
pnrcel·les (abans bosc) més enllà de les possibilitats d'un bon conreu i de la 
força de treball disponible. Amb un rendiment mínim de les 'in~ es (a 
causa de les característiques de les terres poc adequades i d'uns conreus 
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deflciemes). un sistema així només podia fonamentar-se en uns jornals 
molt baixos i uns contractes de parceria amb unes condicions de sobre-
treball. D'altra banda. la desamonització 'a possibilitar raccés d'una 
burgesia in' ersora. que accedí sobre tot a la compra de terres al terme de 
La Morera. on quatre propietaris comprarien la majoria de les terres de la 
Cartoixa. 
En aquestes circumstàncies. a Gratallops anà constituint-se una classe 
de propietaris locals. que aconseguirien imponams patrimonis sobre tot 
gràcies a les aliances matrimonials i a la rompuda de no' es terres. Aquesta 
classe. però. realitzà una expansió ,-iticola amb molt poques in"ersions 
econòmiques. Junt amb aquesta classe. que esde' indria hegemònica sobre 
tot durant rèpoca de la Restauració gràcies a raccés al control polític. 
sorgí un grup dc propietaris mitjans que aconseguirien mantenir-se gràcies 
a la força de treball pròpia i a l'increment del seu patrimoni per Ja 'i a de 
!"aliança matrimonial. Aquest és el cas de la familia Fabrcgat. El 1792. en 
Pau Fabregat (quana generació des de que el primer Fabregat arriba' a a 
Gratallops) i la se' a muller Rosa A.\onch ha' ien mon dei~ant al seu fill 
~nton una ja importam herència de prop de 18 Ha. L . .t\nton con,·ida. a 
més de la se"a dona. amb els seus tres germans menors (Pau. Joan i 
Antònia). a la casa que els pares també li dei\aren. al carrer de Bah. <\ 
més de la se"a ja bona posició econòm1ca. r ~mon mantenia un bon status 
dins del poble: era regidor a rAjuntament 1 forma,·a pan d'una societat de 
propietaris. 
Per consolidar la se,·a posició ha,·ia de procurar un matrimoni satisfac-
tori per als seus germans menors. En efecte. Ics terres no eren. malgrat tot. 
prou grans per mantenir-los a tots o repartir-les. per la qual cosa calia 
integrar els seus germans a d'altres làmtlies propietàries amb terres per 
cuiti' ar. Aquest seria el sentit del matnmoni de Pau Fabregat amb Maria 
Ros. En Pau. de més de 30 anys. es casa' a amb una filla única molt jo' e. 
tot just adolescent. i hereva de la casa i terres dels seus a' is. En Pau ana' a 
a viure amb la familia de la se' a dona. JUnt amb els a' is d'aquesta. car la 
se' a mare (hereva) havia mort 1 el seu pare ben a,·iat es tornaria a casar i 
aniria a' iure amb la se,·a no' a muller. En aquest sentit. En Francesc Reig 
(a' i l preferiria trobar una sol-lució a la se' a succcsió que passa' a. necessà-
riament. pel matrimoni de la seva néta. amb algú que pagues fer-se càrrec 
del conreu de les seves terres. conreu que en aquell moment esta' a a 
càrrec del seu gendre. vidu de la se' a filla. 
Els Capítols matrimonials subscrits definien perfectament les caracte-
rístiques de raliança i de rherència i el pacte entre ambdues famílies. Del 
seu gemà Anton Fabregat. en Pau rebria una parcel.la imponant Cde 3 
Ha.). «Dona Gambosa». 150 lüures en dmers i la seYa roba d'ús. patrimo-
ni que constituïa l'aixovar aportat a la família de la se' a dona: 
«Anron Fabregar del sobredít lloch de Gr:uallops. germà del citat Pau 
Fabregat. atenent que Pau Fabrcgat ~ Rosa ~\onch conjugues sos difunts 
Pares ja havien consumit la pan de re<;en·a que se reser' aren quant feren 
donació unÍ\ersal al mateix Anto n. pero com este desitja que so n Germà 
logri un acomodo corresponent. ~ tambè per apanar entre ells tots htígis y 
díscensíons han COD\ ingul una ni mas~ conformes que lo sobredit ~nton ( ... ) 
de sa !ibera ~ espomanea ,·oluntat per ell y sos hereus ~· succesors dona (. .. 1 
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al mateix Pau Fa bregat son Germà 1... l tot aquell bosí de 'iña Y Arbres 
plantat Dona Gamosa ( ... ) Irem la camitat de cent cinquanta lliuras ab 
diners: ~ finalment la roba de son us ~ post. dotse camisas emre eUas una de 
tela. dos llansols de tramat. dos cui:\ineras. sis to,·allons de cotó ;.· fíl. ;; dos 
panos !... ) Lo sobrenomenat Pau Fabregat fent estas cosa s dt' espres coÍ:tsen-
timent. a ,·oluntat de son germà constitueix y en aixocar seu aporta a la 
sobredlla Maria Ros Donsella. Francisco Retx i .\Jana .~mmera. muller ;.· 
a' is respecti' ament tot quant sobre 'i es estat donat per dit son Gernul: 
,·olent que en virtut de los pactes. dita sa esde,·enidora muUcr ~' A ,.¡s 
cobren. tingan y posehescan tot son dot lo temps que dit Pau Fabregat estara 
en sa Casa compañia inYertirlo en pagar mals Y deutes de la mateixa Casa. Y 
en millorar sos Bens( ... ) La espresada .\laria Ros~ SO'> A' is fan ~ firmau la 
Carta DotaL y de a iXO\ ar ( ... ) tot lo que li assegurau sobre tots so~ bens s· li 
prometen restituir y tornar sempre~· quant se separi de sa casa} compañ1a. 
ó sempre que aja restitució de dot Y aixovar ( ... ) Pau Fabregat accepta la 
constitució dotal feta per dita Maria Ros a son fa,·or 1. .. 1 Y per la qual. per sa 
lloable virgini tat li fa de creix aument o donactó per noces de la cantítat de 
cinquanta lliures Barn a(. .. )».~ 
Tanmatei-x. el patrimoni essencial seria raponat per la familia de 
~laria Ros. sobre tot la parcel.la del «Tros de Dalt». que el seu a,· i ha' ia 
comprat. i que serà la més important del patrimoni de la família. sempre 
rebuda per rbercu principal. Encara. en el moment de la transmissió. les 
terres esta' en dins d'unes relacions d·emliteusi respecte a la CartOi\a de 
Scala Dei. per la qual cosa en Pau Fabregat s·obliga' a al pagament de I 00 
lliures per raó de la transmissió i 3 lliures annuals per «raó)) de la terra». a 
la 'egada que s'hipoteca' a la terra com a garantia del pagament. 
Sïniciava així. el patrimoni i la historia de la familia estudiada. 
~J 1tjançant el matrimoni. i aplicant una sol.lucio especifica per aquell 
moment. en Pau tenia un patrimoni suficient per al conreu i comença' a a 
consolidar la se' a posició. A part de rherència dels seus a' is. ~ laria Ros 
rebria més tard en herència una parcel.la del seu pare. el que definí ja una 
propietat al límit de les possibilitats humanes de la familia. ha' em-se de 
recórrer a la mà d·obra jornalera. 
En Pau 'iuria forces anYs. fins el 18-C (la se,·a casa seria anomenada. 
posteriorment. la «casa dé ra, i Pau Fabregat>>l. S1 en el seu pnrner 
matrimoni en Pau ha' ia pogut crear un patrimoni suficient. el sentit de la 
se,·a oportunitat matrimonial seria encara més e' ident en el seu segon 
matrimoni. La seva dona Maria Ros moriria nomes deu an~s dcspres del 
matrimoni. dei}.ant un sol filL rAmoni Fabregat. quedant el seu marit 
com a usdcfructuari de les se' es propietats. car els seus a' is també ha' ien 
mort. El 1818. en Pau Fabregat es casa' a amb la údua ·\ntòma \uque 
que. a la seYa vegada era usdefructuària d·una parcel.la rebuda del seu 
difunt marit. La Costa . o·aquesta manera. Pau Fabregat aconseguia tenir 
quatre parcel·les (Tros de Dalt. Coll. Dona Gambosa i Costa). gràcies als 
seus dos matrimonis. Tanmatei\. tant ell com Ja se' a no' a dona no eren 
més que usdefructuaris d·aquestes terres. que ha' ien de ser transmeses als 
seus respectius fills. El patrimoni. es consolidana amb el matrimoni dels 
respectius fills. només set an~ s despr¿s del dels seus pares. En efecte. el 
18~5. Antoni Fabregat Ros. fill d·en Pau i ~ laria Ros. es casa' a amb 
.\ilagdalena Vernet Auqué. filla d·en Miquel i de r ~ntònia \uque. ara 
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casada amb Pau Fabregat. Mitjançant aquest doble matrimoni. el patri-
moni familiar quedava consolidat. prec1sament durant els anys en què els 
preus del ,.¡ donaven uns resultats més fa, arables i millora' en les condi-
cions de comercialització. 
· ~1algrat ai'\Ò. Antoni Fabregat no tindria recursos suficients per a la 
compra de més terres. Les actuals. el permetien mantenir una posició 
econòmica mitjana. em·ejable per a molts petits propietaris que només 
podien subsistir com a jornalers. però sense possibilitats d'una im·ersió 
que augmentés les se' es terres. Entre d'altres coses. Ja casa esta,·a manca-
da d'una força de treball suficient. com pot 'eure·s al quadre núm.3: mort 
el seu pare. només ell treballaria les terres. Els seus esforços anirien sobre 
tot a la construcció d'una no' a casa: aquesta representa' a no només unes 
millors condicions de 'ida i una posició de major prestigi. sinó. sobre tot. 
la possibilitat de con., iure un major nombre de persones. i. en consequen-
cia. una major força de treball. 
3. Increment patrimonial (1855-188-') 
L'increment patrimonial hauria de realitLar-se també gràcies a nous 
mammonis i aliances. En aquest sentit. els matnmonis realitLats pels fills 
d'Antoni Fabregat permetrien incrementar el seu patrimoni en un 15011o. 
El 1856. el seu primer fíll. Amoni Fabregal \ 'ernet es casa' a amb Maria 
Ros Torm!. cosa que també implica' a reforçar l'aliança amb la família 
Ros. En aquest matrimoni. mitjançant els capuols matrimonials subscrits 
poc abans de celebrar-se. en Antoni Fabrctat era nomenat hereu. rebem la 
donació postmoncm dels seus parcs dc la majoria de les proptetats (Tros 
de Dalt. Costa i el tcrren~ on el 1863 s'hi construiria la casa familiar). La 
se' a dona rebia una dot de 1.000 lliures. a més d'una bona qua mitat de 
roba i mobles. El documenr resulta interessant per Ja dcscripcio dels bens 
mobles i roba pagats com a dot, ai~t com del procés de pagament: 
r<( ... ) otorgan ~ consedcixcn a la matci\a neta~ filla present~ als seus en 
pago~ satisfacció per tot dret de llegitima paterna~ materna. stmplcment de 
ella. part dc creix. dei~a a ella feta per ~a difunta mare en son últim 
te~tamem ( ... } la cantidad de mil llium~ moneda barna. e~ro e<; 500 lo dl! 
Francisco (a' i). 250 lo predit Llorens <pare)~ las restants per lo que conté la 
relatada deixa C...): banc~ y posts de llit. m:irfega. mata las. col'\a. coi \tns ~ 
dos llansols. I R camisas dc bri. , parells de COI\ineras. 12 tO\ allons. 9 
anuguas. una mantellina de franela. una caixa. una calaixera~ la roba de us 
~ pon dc son fadrinatge. Pagador 400 lliura<. roba ~ llit lo dia de lo 
csponsori. de dit n un any 100 lliuras ~ ah:is cada an~ igual canlltat en d!l 
di a has ta son pago ( ... ).» ac• 
Posteriorment. en morir els seus parcs. ~laria Ros rebria una petira 
p::trcel·la prop del riu. dedicada al conreu dc l'horta i denominada precisa-
ment «Honet». com a consequència d'una disputa entre els marits de les 
tres germanes Ros (entre ells. \ntoni Fabregatl. 
De totes maneres. la part més imponam dc lïncrcment patrimonial 
familiar arribaria mitjançam un altre matrimoni. celebrat un any abans. el 
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I 855. Aquest any. Magdalena Fabregat Vernet. gennana d'Antoni. es 
casa,·a amb Josep Porrera. encara menor d'edat però hereu dels seus 
pares. Josep Porrera i Teresa Auqué. que ha' ien mon feia pocs anys. 
deixant-li un bon patrimoni: una casa. una parcel.la de regadiu i tres 
parcel·les de "inya. El matrimoni possibilita,·a una bona posició per a 
~lagdalena Fabregat. a més de repetir un altre matrimoni amb els Auqué: 
en Josep Porrera i Magdalena Fabregat eren cosins segons. Tanmateix. 
una sèrie de fets biològics determinarien que tot el seu patrimoni passés 
als Fabregal. El matrimoni Porrera-Fabregat només tindria un fill que 
moriria durant el primer any de dda. i en Josep Porrera moriria el 1883. 
En aquesta data. la seva dona rebria l'herència de les terres dels Porrera i 
tornaria a 'iure amb els pares i germans. tot portam una importam 
herència que. a partir d'aquella data seria culth·ada pels Fabregat. 
Durant aquest període. les condicions no eren pero tan bones per al 
camp. Entre el 1857 i 1877 es produeix una primera crisi 'it1cola. molt 
menor que la següent de la fïl.lo\era. però que suposaria unes pèrdues 
demogràfiques importants a Gratallops. en què la població passaria de 
1.1 77 habitants a 903 habitants. ès a dir un 23°n de pèrdues. El 1865 la 
collita 'a perdre's gairebé del tot: en ca' i. el 1871 seria e\cel.lent. però el 
1874 s'iniciarien . amb ranomenat <<aiguat dc Santa Tecla)). uns an~s de 
males collites fins el 1877. La 'isiò. doncs. que donen la majoria d'histo-
riadors. indicant que aquesta és una època d'abundància per a la \ïn~a. 
caldria matisar-la. ans al contrari no s'expliquen les importants pèrdues 
demogràfiques. Un dels emigrants fou en Jaume Fabregat. que el 186~ 
marxa,·a cap a Barcelona. Aquesta primera emigració incidiria més en el 
procés de constitució de famílies de propietaris importants. que concen-
tra\ en cada 'egada més terra. 
A partir d'aquest moment. la familia tendei~ a comportar-se com a 
familia benestant. Malgrat comptar a la pròpia casa amb una importam 
força de treball (quatre homes adults). s'hauran de subscriure dh ersos 
co ntractes de conreu i la feina a jornalers era destacada. Llorenç Fabregat 
seria regidor de l'Ajuntament i teni a un status considerable al poble. Però 
a més. la famflia incorpora unes normes hereditàries molt més d'acord 
amb la sc' a classe. tendent sobre tot al manteniment unitari del patrimo-
nl. això ,·ol dir que les repart icions i. en consequència. la circulació de 
terres és mcn~s frequcnt. Ai.\í. per exemple. en el testament d' '\ntoni 
Fabregat. mon el I 878. es deixa tota la propietat al seu lill Llorenç mentre 
els altres fills rebran ben poc: 
74 
«D. Antonio Fabregat Ros. casado. propietario de esta ,·ecindad é hijo 
leguimo ~ natural dc los difuntos consone'i Pablo ~ .\Jana. halhindose en 
cama algo indispuesto pero con claridad de potencia~ del habla. quericndo 
disponer de los hienes para despuês de su muene. otorga testamento de la 
forma siguientc: 
- :--ombra albacea a su esposa Da . .\fagdakna \emet. a cuya dirección ~ 
'oluntnd deja lo referente a su entierro ~ surragios. 
- Lcga a su hijo Jaime Fabregat \'emet la canudad de cuatrocientas 
libras equivalentes a mil sesenta ~ seis pesetas setenta ~ seis céntimos: cuyo 
lcgudo sc lc satisfarà en cuatro pl::lzos anuales de 1gual impone. 
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- Lega a su otro hijo Sebastian Fabregat Vernet la cantidad de doscJen-
tas I ib ras ( ... ) 
- Lega a su hija Magdalena Fabregat \"emet la canudad de s1ete pesetas 
en atención a que ya tiene anticipada la legitima. ~ faculta a la m1sma para 
disponer de ciento trenta pesetas a m~ de la camidad que se le señaló libre 
en sus capitulos. 
- Lega el usufructo de todos sus bicnes ~ derecbos a su nombrada esposa 
Ñlagdalena Vernet por mientras permanezca su ' iuda. 
- Y en todos sus restantes hienes' derechos imtitu\e heredero a su otro 
hijo Antonio Fabregat VemeU>11 • • 
Els anys pitjors de la crisi (entre el 1859 i el 1866) coincidiren amb el 
naixement dels tres fills d'Antoni Fabrcgat (Llorenç. Consolació i Jaume) i 
els de Ja construcció de la casa del carrl!r de la Font. .\ casa hi 'iuricn nou 
persones. de les quals. com s·obse' a al quadre 3. tres eren homes adults 
amb capacitat per treballar la terra. Malgrat tot. eren necessans JOrnalers 
(els dies de major treball: poda, verema. llaurada. ~te.) i algunes terres es 
comractarien en parceria. Amb la casa. però. la familia ha' ia aconseguit 
disposar d'un ampli espai per a rclaboració del ,·i (cup. cellers. etc.). 
4. :\Jàxima expansió (1884- 191 7) 
Els anys d'una extensió patrimonial i productí' a més 1mponant coinci-
dí ren amb la darrera etapa d'expansió dc la 'iti<:ultura. entre el 1877 i el 
I 893. Anteriorment a l'arribada dc la fil·loxera al Priorat (detectada a 
Gratallops el 1893. però afectant la vin~a especialment a partir dell896). 
els preus del vi pujaren considerablement com a consequenc1a de la 
demanda de vins des de la França ja afectada per la fil.loxera i de les zones 
afectades a Catalunya mateix. En aquc!.tes circumstancies. serien les grans 
famílies les que obtindrien uns bcnclici!. més imponams. mentre la situa-
ció dels rabassaires empitjorava i la se' a confrontació augmenta' a. 
El 1884. en Llorenç Fabregat Ros, hereu d' •\ntoni Fabrcgat Vernet. es 
casaria amb Narcisa Auqué. obtenint dispensa cclcsià~tica de tercer grau. 
Aquest matrimoni va permetre arribar a assolir la màxima propietat de la 
familia. amb l'herència. per part de Narcisa 1\uqué. d"tma bona parccl.la 
(gran. fèrtil i propera al poble). el Collet. Un an~ mes tard. el 1885. la 
'idua Magdalena Fa bregat tornava a \tu re a Cal Fabrcgat. com hem dit. 
amb tot el seu patrimoni: una casa (al carrl!r Comolaciól. una parcel.la de 
regadiu (Torrent) i quatre parcel.lcs dc' mya ([ls ~I asos. \'elh isos. Trosct 
i Miloguera). Si bé les parcel.les no passarien a c;er propietat plena ,.ren 
Llorenç Fabrcgat fins a la mort d'aquesta. el 1906. Ja des d'aquest moment 
serien administrades i cultivades per la familia estud1ada. 
La situació de la família era. doncs. pujant. En Llorenç Fabregat ha' ia 
arribat a aplegar sis parccl.lcs de 'inya. doc; hons i tres cac;es a Gratallops. 
A la ,·cgada. la posició d'en Llorenç Fabregat al poble era de força prestigi. 
arr ibant a ser regidor i mantenint relacions de parentiu amb la principal 
familia local. Mentrestant. a la casa hi con' l'ien un grup familiar de deu 
persones. de les quals quatre eren homes aduhs que podien treballar la 
terra. En aquest sentit. els anys dc màxima e\.pansió de la comerctalittació 
coincidirien amb el d'un funcionament de la familia Fabregat mes d'acord 
amb els models normatius ideals. models que Sl!n ci:-.en a u-na classe per al 
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m;1nten1ment del seu status. La família extensa es fa especialment útil en 
aquests moments. però è~ tamhc! posstble a causa dc Ja superfície de terres 
1 dc la producció que generen: si no fos ai"' esde' mdna tn\ iable. Per ai'\ò. 
el model dc familia extensa en una economia fonamentada en el mono-
conr~u. com a Gratallops. és només possible en el conte'\t de les famílies 
<.h: propietat mitjana o gran. 
[ls Fabregat tindran relacions de parentiu amb Ics gmns famílies 
locals. i n'adoptaran alguns comportaments.-\ mes de racti,·a participació 
polluca en la vida local (\Juntament. els seus noms son sempre presents 
..:n k!. meses electorals. essent din~rscs 'egades compromissari per a 
l'elecciÓ de Senadors. i mes enda,ant en les Cooperau' es i societats 
recreau' ec;) en la se' a organHzactó domestica adopten les pautes correspo-
nents a aquesta classe. Dedicats els homes al conreu dc la 'm~ a. en part a 
l'aòmmistractó i elaboració del '1 en aquelles parcei.Jec; sotmeses a con-
tractes de parceria. les doncs dc la ca~a mat anirien a treballar a la 'in) a. 
nt en Iee; ocasions de treball mé~ intens. resTant dedicades per complet al 
treball domèstic. A més. aqucM tipus de famtlies desem ol u parien més 
contactes amb l'exterior que els petits propietaris. realitlant 'iatges. re-
bent la premsa. contactant majoristes per a una millor comercialittació 
del '1. as~ist1nt als mnings dc propt..:taris i agricuhors Impulsats per la 
Lliga. durant el primer quart d'aquest segle. o per e'\emplc assistint als 
fumosos 'iatges a Ja capnal pro' meta! per a l'elecció de senadors a l'època 
de la Restauració. 
la cnst de la fil·lo\era no' a afectar massa. d'1mmed1at. aquest ritme 
dc viua. Detectada el 1894. quan n· -\mom Fabregat encara ''' ia i en 
Llorenç Fabregat ja tenia els seu~ do~ lills. la lil.lo'\era acabana en cmc 
an~ s amb la majoria dels c~p~ dc la família Fabregat fls Fabregat només 
acnnseguinen refer-se parcialment. lnciarien ben a' iat la repl:lntac1ó amb 
ceps americans. resistents a la fil.lo,era. començant pd Callet. la parcel.la 
mes propera i de m1llor qualitat que es tema en aquell moment. però. les 
ptll'l'l'l.lc'> mes llun~anes anirien rcplamant-o;e amb molta lentitud. El 
tt1 rm Je Dalt)). més llun~ana. trigaria més en ser replantada i nomes 
parcialment. Encara el 1917. 1!1 «Tros de Dalt» s'ha' ta replantat només en 
una proporció molt pctua. D'altres. com els «\tasos de falseH•. ja no es 
tornancn a replantar mai mè'l. 
La replantació era lenta. però. els mercats tampoc no admcuen Ja tant 
de '1 1 els preus ha' ten bai\at comtderablement. la poblactò a Gratallops 
d1.,m1nu1 substanctalment: mentre que entre 18~- 1 el 188 7 ha' ta augmen-
tat (de 903 a 984 habitants). entre aquesta darrera data 1 el 191 O. la 
pohlac1ó quedà en 66::! hahuants. ~omeo; els an~ s de la I Guerra Mundial 
rcprcc;emarcn una cena estabilitlaCIÓ. abans d'entrar en una crisi perma-
nent. que mai més seria superada. La crisi posà en e' idencia. també. les 
condicione; de repartició dc propietat. i. com a conscquencio de l'emigra-
ció dic;minuirien les posstbilitats de braços disponibles. lo confrontació 
entre classes s'accentuana especialment i. en delimll,a. els JOrnals puja-
nen conSiderablement. 
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5. Lenta desintegració dc la propietat (1917-1939) 
Les circumstàncies indicades incidirien de manera considerable en la 
família Fabregat. Coincidint amb la crisi del 191- i el lïnal dc la I Guerra 
Mundial. di' ersos fets cam iarien el curs de la història dels Fabregat. La 
familia no compta\ a. en aquells moments. amb força de treball suficient a 
ni,·eJI familiar (només en Llorenç Fabregat i el seu fill llorenç Fabregat) 
en uns moments en que Ja necessitat de braços era important. (els anys de 
ln replantació) si la propietat Yolia recuperar-se. L'unica sol.lucio fou 
contractar la majoria de les terres amb parcers. encara en condicions de 
mitgeria. Especialment significati,·a va ser Ja signatura del contracte de 
parceria del <<Tros de Dalm. amb ?>.fique! Caballè. dc Gratallops. que 
s'obli- ga,a. a més del conreu de la terra i dc rcmrcga de la meirat de la 
collita. a la replantació anual de la 'inya: 
!<( ••• I ba jo los pacto~ siguiemcs: 
1."- :"v1iguel Caballé di~frutani dc la m~d ianeria o «mit.IC~> durante toda su 
'ida. 
2.0 - Cuiti\ ara la tierra a uso \ COSillmhre de buen labrador. debtendo el 
dueño de la finca entregarlc!> todos los barhechos que el Caballé le pida para 
plantar. 
3.''- Caballé se obliga a la conseT\ ación de todos los arbole~ C\tstente~ ~ 
para el arranque ~ plantación de los que comienza necec;na el permtso del 
ducño. 
4.'' - :'\o podra sin penm~o del propu:tano ~ medianero apacentar en Ja 
tierra de referencta ganado de ninguna cla~c 
5. "- El Caballé 'ien e obhgado a plantar por lo rncnos cmcuenta barbados 
americanes cada año. 
6.0 - Si el Caballé faltase al cumplimicnto d~ alg.uno de estoc; pactos. 
podrà ser removido. sin que pueda alegar en su favo r c\cu~a alguna. ~al\ o 
enfermedad. que si esta es crònica ~ no puede trabajar o buccr trahajar Ja 
finca sc cntender:i que renuncaa. 
7.U- Que cumpltendo todo lo pactado Caball¿ picrdc al morir todo 
dcrecho ~ renuncia al mtsmo ( ... 1.» 
El mateix 1917. en Llorenç Fabregat feia testament dhidint Iee; c;e,es 
terres entre els seus dos lïJJs (fUl i lïlla). La dl\ i sió podria semblar contra-
dictòria d·acord amb el que venien fent les darreres generacions dels 
Fabregat. però sembla ser una no' a estrategia d·adaptactò a les condiciOns 
sòcio-econòmiques presents i a la pèrdua de rendabilitat i expectat i' es de 
les ,·inyes. Però. així i tot. responia a un mtent de continuació de re'<plota-
ctó. La divisió. però. no arribaria a fer-se efectÏ\ a més que legalment. El 
ti 11 gran LI. F.A .. emigraria a rArgentina ben a,·iat. 1 totes Ics sc' es terres 
passarien a un règim de mitgeria. L·altra lïlla. E.F.A .. es casaria amb d 
mestre del poble el qual. a més de ser foraster i d'ha' er de can' iar poc 
després de desti. no constituïa cap garantia dc continuïtat de rexplotació. 
a causa de la seva professió. Malgrat 'iure algun~ anys a Gratallops. el nou 
matrimoni no trigaria gaires anys en ser destinat a un altre poble. La 
propietat. doncs. 'a continuar treballant-se majoritàriament en règim dc 
parceria. mentre els dos fills s·allun) a' en del treball agncola. mot i' ats per 
la manca d'expectatives de rendabilitat. 
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La n:panició de les terres pretenia encara donar-ne als dos tiUs la 
quantitat necessària per a conunuar una e:wlotacio. El fill gran rebia les 
terreo; que ha' ien estat de la famiha durant més temps («Camp d'en 
Ptque)). sobre tot). mentre la filla rebta. apan de la casa. les millors terres 
(((Colleo). aquesta rransmessa per la sc' a mare). En tot cas. però. tambè 
preten1a donar a cada un una posic1ò que no s'ha' 1a assolit mitJançant 
matrimoms. En el fons. però. la qüestió essencial es la redabilitat i 
e\pectatl\ cc; dc Ics terres. Es el darrer cam1 d 'una classe de propietaris 
que. a parur d'ara. mantindran rexplotació de les terres només mitJançant 
contracte~ de conreu. mentre ells 'JUran fora del poble. 
Mon en Llorenç rabrcgat Ros. les terres heretades pel seu lill res1dent a 
.-\ml•rica. senen cedides per aqu~t mitJançant escriptura notanal des d" ~­
gentma a la <;C\ a germana. perquè aquesta Ics adDllDlStres. compres o \'CO-
gues. AI\J 'a fer-se. De les cmc propietats d'en LI. F.\ .. quatre foren 
'enudcs. especialment a parents propers. a e.-.cepciò del «Tros dc Dalt». que 
la matCJ\a gem1ana 'a comprar per ella. I de les cinc propietats d"E.F.A .. una 
fou 'enuda (((Els Masos») i una altra («El Collet») sena pan1da 1 Yenuda 
parc1ulmcnt a un parent proper. La propietat queda,·a aL\t extraordinària-
ment reduïda. però !"operació de "enda no suposaria uns ingressos considera-
bles: l!l 'a Ior de la terra era cada' cgada menor. Des de lla' ors. rc,plotació es 
man11nuria lOtalmcnt en reg1m de parcena. al terç. 1 la producció de '1 
dei\aria dc lcr-se a la propta casa. fent-<>c socis dc la Cooperau"a 1 portant-se 
alia. La producció encara serj important lins els an~ !I cmquanta. però 
aquesta .1a no crJ el mitjà de 'ida dels seus proptetans. 
6. Propietat te.,timoniul 
Poc a poc. les tern~s anm~n perdent-se. Els contractes de parcena 
manundrícn l"c:wlotac.:ió fi n-. Jl~ an~ s 60. ara en condicion!l molt més 
fa, orabh:'> Pl'r ab parcers. L"c\plotació .1a no repre~enta\ a. però. una font 
J'tngJ ~·-,..,u-. econòmics: per an .. o l'anomenem <<propietat tesumoniah>. A 
pan1r de mitJans dels 60. Gratallop'> tornana a \Cure Incrementar el seu 
ntme J"cmigració. Els mes afectats tornaren a ser els pcuts proptctaris. 
produint-se d'aquesta manera una manca de gent que 'olgut!'> trebaJlar 
fora de Ics se' es propietats. Els que quedaren. es ded1caren a e.-.plotar les 
se' e~ pròpie'> terre<>. i com a molt a fer dc JOrnalers en determmades femes 
1 llaurar. ca,·ar. 'cremar. etc.). mentre el regim de parcena pràcucamcnt ha 
un<tt dl!c.aparcl\ent. Les terres dc la faml11a der\aren tam bc dc ser cuiti' a-
dec. pele. parcers. e~c;ent trcballad~'> lla,orc; per llurs prop1ctans que amrien 
a podar-Ics el!~ caps dc setmana, 1 a recollir el raïm (la 'crema) durant les 
'acan re!. mentre el llaurat. ensofrat i moltes 'cremes es feien per jorna-
ler'>. Com pot entendre·s. aquesta Slluactó portà ràpidament a una dismi-
nuciO dc la producció de Ics 'tn~ 1!!1 que anà agreuJant·se amb la dificultat 
de trobar JOrnalers. cspecmlmcnt a panir dels an~s 70. 
lc.:s terres cuiti\ ades al.'. i. amh una poda insuJÏCJCnt 1 mal feta. i molts 
all\ s sense Ics llaurades o l'ensofrat adequant. han anat perdent-se. ,\\'Ui 
en dia. totes les terres son 1mproducti\C!I. com a stmbols d'unes e\PIO-
taclons "iahlcs dins d'unes altres cond1c1ons sòcio-econom1ques. La casa. 
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d'altra banda. ha can' iat la seva funció: d'e~plotació agncola a residència 
pels caps de setmana i vacances. Moltes d'altres terres i cases han seguit. a 
Gratallops. un camí semblant. 
Transmissió de la propietat i models de parentiu 
A partir de J'estuds d'aquest cas concret. no 'oldnem e\trapolar una 
sèrie de conclusions de caràcter general. perquè caunem en el risc de 
donar com a vàlides unes constants que tenen un caràcter panicular. 
Tanmateix. i tenint present una contrastació d'aquestes pràctiques dife-
rencials amb els aspectes generals obsen ats en la nostra recerca (Rosgé. 
1984). ens permetem algunes conclusiom s reflexions sobre la natura del 
mates\ model domesllc. les pautes 1 estrategses hercditarses. s. sobre tot. 
d'adequació d'aquestes snstllucions als processos mes generals del conte~t 
socs al. 
En primer lloc. resulta evident que el model d'herencia i famílsa 
troncal a l'entorn dc la casa o masia propi de la Catalunya Vella. s que a 
'egades ha 'olgut generalitzar-se. és inadequat per a l'àmbn geogràfic de 
la Catalunya No' a. o com a mínim. nomes es' alid per a les se, es famihes 
amb propietats smportants. AJ marge dels problemes metodològics i teò-
rics que aquell model presenta i de la se' a necessàna re\ íssó (Comas 
d'Argemir. 1984:65). és clar que les recerques sobre la Catalunya ~ova 
troben uns problemes suplementaris per la manca de perspecti' es de 
caràcter general. Així i tot. creiem que caldna a nar amb compte a l'hora 
de formular models domèstics i d'interpretar normauves globals. atempo-
rals (o. el que és el mateix. definir una dualitat dïnterpretacsons. tradicio-
nal/can\'ÍS moderns) s d'aplicació al conJunt de famslies camperoles. 
[I model domèstic. les normes ideals culturals. per les quals ha semblat 
gusar-se la família Fabregat s d'altres de la se' a mateixa posscsó. no és mes 
que la legitimació d'un conjunt de normes s representacions pròpies dc la 
se' a classe (Assier-Andneu. 1984:23) i que tenen corn a funció essencial la 
legitimació de la se' a posicsó social i la regulació de la transmissió de la 
propieun privada dcssgualment repartida. Les estratègies. Ics reglamenta-
cions JUrídiques. els sdeals normatius. la composició del grup familiar i 
altres aspectes que configurarien un «modeh). ai\i com la mateha funcio-
nalitat de les d i' erses snstitucions que el constJtueL\en. son aspectes que es 
prc!>enten de forma dsferencsal en una s altra classe s que difícslment 
podem generalitzar a no ser que sigui a ns' ellsdeològic. Al\ I. per exemple. 
la institució dc la dot. mentre que per a les classes benestants representa 
un mode dc defensa de l'explotació agrícola s la se' a propietat. impedint 
la se' a fragmentació en explotacions men~ s producth es en e' i tar els 
matrimonis entre membres de classes dsferents. en les classes subordina-
des ès un carni d'empobnment que d1ficuha la mobslJtat socsal (Tenton. 
1976:283-284). El mes coherent. done!>. ss no 'olem caure en representa-
csons idealistes sobre pretesos models tradicsonals de parenuu (com a 
abstracció de la realitat que. a més. oblsda so' mt els aspectes connictius i 
la functó essencialment política del grup domestic). es adoptar una pers-
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pecli,·a històrica i un intent de descriure i djbuixar l'organització socio-
cultural específica dels ru"ersos tipus de familia (o. si es preferei.\. classes 
socials). e-.;plicant la se,·a posició dins del sistema totaL 
La perspecti\'a històrica. entenent que els processos socials no són 
repetits de forma idèntica i que les societats estan contínuament canYiant. 
es essencial. En el cas dels Fabregat. l"e:\emple ens demostra que la 
concreció pràctica de les normes d'herència mostra en cada circumstància 
una gran flexibilitat i capacitat d'adaptació. La composició del grup 
familiar. i els propis criteris de succesió. procuren adaptar-se a la conjun-
tura històrica. a ni"ellar les pròpies condicions i característiques de rofer-
ta de jornalers i parcers fora de l'àmbit domèstic. En definith a. la família 
tractarà d'adaptar-se als processos de can, is socials. decidint els mecanis-
mes i herències més adequades per al manteniment de la se' a posició i. 
quan sigui possible. l'increment patrimonial. Una perspectiva aixi implica 
ta consideració de què els models de parentiu no només han cam iat en els 
darrers anys. durant els quals la intensificació dels trets empressarials. els 
ingressos fora de l'explotació agrícola familiar i els majors contactes amb 
el món e\terior haurien can' iat la familia tradicional rural. amb una 
di f u minació dels trets que la separen de la urbana (Galeski. 1977:248-
250). sinó que en cada moment. l'estructura i estratègies familiars han 
estat can\ iams. en una dialèctica d'adaptació a les condicions sòcia-
històriques. 
Indicà"em també la necessitat de dibuixar l'organització diferenciat 
dels diversos tipus dc familia. Famílies benestants i famílies subordinades 
actuen amb criteris diferents. La diferència essencial es que les primeres 
han d'assenyalar els mecanismes imprescindibles per a la transmissió dc la 
propietat. mentre els segons han de tractar sobre tot de reproduir la força 
de treball. La mateixa grandària del grup domèstic està condicionada pels 
recursos econòmics. per l'espai de la vh·enda. I aixó ens suggereix tota una 
sèrie d'hipòtesis sobre les quals estem treballant: Seria possible establir 
una correlació entre la grandària de les explotacions i la grandària del grup 
familiar'? La repartició de la propietat així sembla condicionar-ho: és 
possible la con vi' ència d'un grup molt ampli de persones quan no hi ha 
una mínima seguretat econòmica? Jornalers i petits propietaris hauran 
d'adaptar el nombre dels seus membres. desdoblant-se quan com·é (mit-
jançant matrimonis). per aconseguir un major equilibri entre el nombre 
d'homes adults (que treballen al camp i aponen ingressos econòmics) i el 
nombre total de membres d'aquella família. La convh·ència d'un ele,·at 
nombre de persones. en un sistema d'agricultura dedicada al comerç. es fa 
possible en la mesura que les explotacions són suficientment grans com 
per ocupar tes possibilitats de treball dels homes adults del grup. per 
permetre el manteniment del conjunt dels seus membres i quan. per ob"i 
que pugui semblar. la casa familiar és suficientment àmplia per permetre 
la cond"ència d'un nombre elevat de persones sense generar grans ten-
sions. I no cal oblidar. respecte a aixó. que al Priorat. les cases de les 
famílies benestants eren dues o tres 'egades mês grans que les dels petits 
propietaris i jornalers. so,·int força més petites. Els pares no podien 
imposar la cohabitació al seu fill casat mes que quan estaven en condi-
cions d'oferir-li una perspecth a suficientment bona d'herència. un patri-
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moni que pogués mantenir les dues famílies i una casa prou gran (Flan-
drin. 1978:116) . 
. \quest és el cas dels Fabregat. Quan arriben a temr el ma\im de 
persones co-residents és quan complei:\en aquestes condicions. quan les 
se' es propietats i casa son més grans. com pot obsen ar-se al quadre núm. 
S. Tanmatei\. no ha d"oblidar-se tampoc que el grup familiar és més àmpli 
que el concepte dc residència. En aquest sentit. la comunitat local estudia-
tia inclou unes relacions de paremiu molt àmplies: a finals del segle passat. 
els Fabregat arnbaren a tenir relacions de parentiu properes amb el li 0 o 
de la població local. Així. per a la defimc1o del grup domestic. concepte 
d1 ferent al del grup de residència (Good~. 19 58). no 1nten e nen urucamem 
factors de residència física. ~mó tambe dc reproducció. relacions ~oc1als. 
producció i reproducció i. en definiti' a. d sentit de !"oportunitat en cada 
moment. 
Per ai:\Ò. la conceptualitzacJó del factor temp~ resulta essenc1al. en 
pcrmetre·ns estudiar el procés de la familia no en un moment prec•-; i 
esta tic. sinó en el conjunt del seu desen' olupamem. El cicle domèstic. 
com a un complex mo' imem que comprèn des del pn mer matrimoni del 
cap de familia i els nai"\ements resultants. els matrimoms d"aquests fins 
que !"últim resta a la comunitat domesuca. 1 els naJ\emems dels nens 
d"aqucsts descendents (Cut~mter. 19~6: I r1. ens permet 'eu re els proces-
'lOS Je desen' olupament dels dl\ ersos u pus de grups domes tics 1. sobre 
tot. la interrelació amb els factors bt!>toncs globals. En la nostra '1s1o del 
cicle domèstic. en !"exemple que hem nresentat. aquesta manifesta una 
e' olució cíclica en què el!. caràcters stgmficatius de la fam1lia e\ tensa i 
troncal aparci\cn en la maJoria del ~eu procés. però d1ns d"una forma 
cicltca corresponent a di"erscs fases del seu desem olupament. com ens 
mostra la grafica seguem: 
\ 
Ouadre '·· lvo l ucl6 do Iu diforeMa hsu dt h foroa dt ruidlocla dth r 1bre¡at . 
J. . Solitaris; 1. Faol lla u•u •uell co~jug1l: 3. faoiliu n b •ucli con-
J"!"l oioplt; •· · f u ll!u .. unuo; 5. r .. lllts ub •uella conjuqah o ~ltiplt 1 
(tipologia ugo•s lnle tt.1912: per 1 una .. jor dt'inicU, •••ro qul~re n. 1) 
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Mès significatives. encara. per a la terminació d"aquest procés cíclic. 
són les conclusions que podem extreure del quadre núm. 5. que repro-
dueix totes les composicions familiars que han tingut els Fabregat enue 
l 798 i el 19?.7. expressant els anys i causes de les se' es 'ariacions. així 
com el nombre de membres i la tipologia del grup segons la classificació de 
Laslen ( 1971:31 ). 
Ambdós quadres ens suggereixen. sobre tot. dues grans constatacions. 
En primer lloc. la correlació entre les fases de major extensió del grup de 
resiidència i els períodes en què els Fabregat aconseguiren un major 
nombre de propietats. Com assenyalen Sieder i Mitterauer ( 1983:~41 ). les 
característiques de la producció domèstica demanen una política de repro-
ducció. establint un equilibri entre productors i no-productors. En defini-
ti,·a. \"exemple de la familia estudiada permet adonar-nos de la necessitat 
de no aillar el parentiu amb lleis pròpies. sinó com a una institució que ha 
d"estudiar-se amb un esforç de comprensió dinàmica i en constant diàleg 
amb el context general. Per nosaltres. i en el cas del Priorat. els <<models» i 
«estructures» de parentiu i transmissió són diferents en cada classe social 
amb una tendència a adoptar en cada circumstància les estratègies més 
,·alides per al manteniment de la seva posició i. en definit i' a. la legitmació 
socio-politica a tra' és d'un conjunt de normes i representacions d'un 
siS~<ema desigual de transmissió de la propietat prh ada. 
En segon lloc. i finalment. el darrer quadre permet 'eure la diversitat 
de composicions familiars que es donen en el curs de la història d'aquesta 
familia. En aquest sentit. estaríem d"acord amb el que indica Berk-
ner( 1975:729-730). quan assenyala que les categories que Laslett assumeix 
com a estructures diferents (els tipus de «familia» nuclear. e~tensa o 
múltiple). són en realitat fases diferents d'una mateixa estructura. un 
procés: «Aquest procés -ens diu Berkner- consisteÍ\ en una succesió de 
fases. cada una de les quals pot ser classificada segons les categories de 
Laslett. però cap d'aquestes en ella mateixa representa una estructura de 
familia» (Berkner. 1975:731 ). En I" exemple estudiat. la dinàmica dels curs 
familiar ens descobreix una família troncal que 'a reproduint-se i evolu-
cionant. però com que no sempre pot mant~nir-se amb una estructura 
múltiple. es presenta sovint en la fase -l Ca causa de morts. sobre tot. i 
re,istència de 'idus i 'ídues) o fins i tot en la fase 3 (familia nuclear). 
Això. sense oblidar la convi"ència en el mateix sostre d'altres tipus de 
parents molt dh·ersos (oncles. germanes que retornen en quedar ddues. 
germans. nebots .... ). especialment en la fase de major expansió de la 
familia. Des d'aquesta perspectiva. la família se·ns presenta com a un 
1110\ i ment dinàmic. «com a una ameba. que es reprodueix a ella mateixa. 
expansionant-se i contraent-se mitjançant una infinitat de moviments 
cid ics repetitius condicionats per I" edat. costums. mortalitat i recursos 
econòmics» (Stone. 1977:26). 
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6 Home t Persona mona al final del període indicat 
&Home (treballa al camp) m Matrimoni celebrut al pnnc1pi del periodc ind•cat 
(implica la incorporació del cònjugue ni grup 
Ooona domèstic . 
.6cap de Iu familia n Nascut al principi del penode indkat 
- Matrimoni 
-+ Marxa del grup dom~stic allinnl del ptríode indicat 
+ Relació de filiació w Vídua que retorna al grup domt>suc després de la 
mon del seu marit. 
: germans 
= \'iuen habitualment fora M Matrimoni 1.:!.3 ... Eb números de cada persona 
dt.>l grup domèstic. e"cepte F Fills solter' permeten In se\ a 
temporades V Vidu idenuficació en el 
W Vídua quadre 1. 
() Subgrups familiars (per G Germa/ana 
facilitar la lectura. O Oncle 
QL'AORI:. ~- E"olució del cicle domèsuc. Estructura dd grup de re!.idència. composició. 
11polog1D i nombre dc membres. 
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' 0TES 
L ..Xques1 anicle sïnseriu dins d·un prOJecle de n.·cerca que. a l'emom de la farmlia. 
forme\ de re<;idència. propietat i berencia als segles XIX i '\'i:. rau tor desem ol upa a la 
c·omarca del Priorat. especialment als municipis de Gratallops i Torroja Les dades d·aquest 
a nici..> foren recollides a panir del treball de camp desen' ol upa! a Gratallops 1. en el cas 
d·aquest estudi de Ja farrulia Fabregat. a partir de documentació de la pròpia familia 
rTesraments i Capnols \1atrimonialsJ. del Jutjat 1 AJuntamem de Gratallops !Registre Cidl: 
R.:g:istre de matrimonis. naixcmems i defuncions eotre d 18~0 1 el 1930: .\millaraments i 
Cadastres de 1861. 1930. 1945. 1963 i 1985: Censos de població i padrons d·babitantsl. dc 
r ..'\ C\iu Histònc ..'\rxidiocesà de Tarragona !Llibretes de Com ph ment Pa~qual de Gratallops. 
~nrre 179~ 1 el 1890: Registre parroqutal entre el I ~~6 i el 18601 i >\mu Hhtònc de 
Tarragona 1 Registre dc Ja propietat urbana. 19::!0). 
Dono les gràcies a Dolors Comas d. Argemir. per Ja Se\ a fC\ ÏSIÓ d·aquest amele. els ~cus 
suggeriments i interès Que ha fet possiblt: la se,·a puhlicaCJó. 
~ Dades procedents de: 1900 CAmillarament): 1963 !Cadastre). 
3. \·eure. en aquest sentit. els treballs de PERPJ.:\ .\ 119321 i d"!GLES!ES ( 1968). 
4. \\.oJfha definit com a «capitalisme de renda)> un Sistema com aque~t. """ qu~ el~ grans 
propietans «intenten evitar els riscs de producció al present 1 unicament procuren que d~ 
~istcmcs dc recollir els pagameob s•gum els m.:s eficaços» (\\olf. 1971:-51. 
5 . .\IJigrat la generalit1ació del Ore• Ch il català. eh habitants de Catalun~a :'\o' a 
acostumen a destacar el fet que l"hcrència pugui dÍ\ idir-se entre els dh ersos lïlls amb m~s 
fadlitat. afirmació que companeÍ\en alguns estudj~ (\cure Domingo. Fernís. Rodriguez 
Sola no. 1981: 3-1 S). TanmateL\. manca encara un trehall que compro' i empirícament 1 
estadisucament aquestes hJpòtests. l:n la nostra perspc:ctl\a. aquest fet nomes pot entendre·~ 
tenint en compte l~s dtfercnc•cs en I" estructura de classes. En un treball que e~ tem realiuan al 
Pn orat. ens proposem analitzar com. mcntrc Ics famihes benestants adoptanen normalment 
una herència indh i sa (o fonamentalment indh isal. le~ fam1hes amb mcn~s proptetat!> 
tcndtrien a la seut repanicu). 
b. :\4Ltt!Stes dades procedcncn dc: 1.,91. llibreta de Compliment Pa!>c¡ual 1 \rüu \rxJdto-
cc:~à de Tarragona¡: 1975. Padró Municipal d'Habitants !-\Juntament de Gratallop\). amb 
mod•ficacions 11 panir de 111 compro,ació en el trcball dc camp. Per a la se' a cla!>sitkat·ió. 
adL1ptcm la tipologia ddinida pel Grup de Cambridge llasteu et al. 19.,~:311 !)"aquella 
da ... sificacJó. nomes reproduïm les subcategories de ie) quals es dóna algun cas a Gratallops. 
o ·ultm banda. mantenim la disunc1ó del tipus 6. com tndica 1-landnn 1 I 979·3161. malgrat 
que molts autors afegei\en aqueste!> combinacions al~ upus 4 ó 5. 
7 I cm aquesta con~t:nació a panir del procés ~cguit pc.'r 11lgun~ ca'<>~ paniculars. En 
aqut>~t moment e~tem rcalitzan una reconstrucció de re, olucio de rher~nciu de totes les 
famtlie~ locab. el que ens permetrà una confirmació c~tadtsllc-a d"aquesta primer.! con!>tata-
cto 
~. El cas mè!> conegut d·una ob~t>n ació d"una famíha es el del~ \lelou~ que' a ~en ira 
li! Pla~ p~r !l 1:1 definició d.: In famtlía troncal d qual. però. no 'a mtroduir el factor temps. 
ftn~ con~1dcrar la famtha troncal com a una estructura 1mmutal:>le en un temps gam~bé 
1nmobil. Per u una crnira a Lc: Pla,. 'eure .1\ssier-Andrieu 198-lb. 
Q. "I ractat r. .. l concordat que miunmom s1a fet p~r' entre Pau Fabregat 1 •.• 1 ~ dc.' Rosa 
\\ondl». Gratallops. 1798. Document panicular 
10. «Tractat dc matrimoni entre '\nton i ~laria Ros». Gratallop>. 1856. Document pam-
,·ular 
11. « Te~tamt>nt d. ·\ntoni Fa bregat Ros». Gratallops. I IPli. Document pamcular. 
12. «Contracte de conreu entre Llorenç Fabregat Ros 1 .\1Jquel Caballe•). Gratallop). 
191 ~ Document panicular 
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